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Annotatsiya  Maqolada hozirgi kunning eng dolzarb masalalariridan biri qizlar jamoalari 
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Mavzuning dolzarbligi. Zamonaviy gandbol o’yinida o’zaro raqobatni 
keskinlashuvi va natijalarni o’sib borishi, yosh iste’dodlarni saralash va ularni 
raqobatbardosh qilib tayyorlash muammosi samarali pedagogik texnologiyalarni ishlab 
chiqish zaruriyatini kuchaytirmoqda. Ayniqsa ayollar sportini rivojlantirish, xotin-qizlarni 
ommaviy sport turlariga kengroq jalb etish,  jismonan va ruhan sog’lom bo’lishlari hamda 
ularning kundalik hayotlarida sog’lom turmush       tarzini shakillantirish hozirgi kunning 
eng muhim vazifalaridan biri bo’lib hisoblanmoqda. [1,6]  
Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan aynan xotin- qizlarni 
sportga jalb qilish, muntazam ravishda shug’ullanishlari uchun joylarda, ayniqsa chekka 
hududlarda kerakli sharoitlar bilan ta’minlash, murabbiy o’qituvchilarni, xususan qizlar 
bilan ishlaydigan murabbiylarni tayyorlash masalalariga alohida etibor qaratilmoqda.  
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Mamlakatimizda xotin – qizlar sportini davlat siyosati darajasiga ko’tarilishi bejiz 
emas, chunki azaldan xalqimizning tarixiy, ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy jarayonlarini 
qamrab olgan har qanday holatda ham xotin-qizlar o’rtasida jismoniy madaniyat va 
sportning rivojlanganligi uzoq o’tmishdagi avlodlarimizga borib taqaladi. 
Oxirgi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlar sportini rivojlantirish , xotin-qizlardan 
gandbol bo’yicha murabbiylar tayyorlashga katta e’tibor berilmoqda. Gandbol o’yinining 
shiddat bilan rivojlanishi o’z navbatida o’yin texnikasi-taktikasi va tayyorgarlikning 
barcha sohalari hamda bosqichlarini takomillashtirishni taqazo qilmoqda. [5,6] 
Shu bois qizlar jamoalari bilan ishlaydigan murabbiylar faoliyatini o’rganish va 
tahlil qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo’lib qolmoqda. 
Tadqiqotni maqsadi:  Gandbolchi qizlar jamoalari bilan ishlaydigan murabbiylar 
faoliyatini o’rganish va tahlil qilish 
Taqiqot ishining vazifalari: 
1.Mavzuga oid ilmiy-uslubiy manbalarni va amaliy  tajribalarni o’rganish,umumlashtirish 
va tahlil qilish.  
2. Gandbolchi qizlar jamoalari bilan ishlaydigan murabbiylar faoliyatini kuzatib, 
so’rovnoma asosida o’rganish va tahlil qilish.  
3 Tadqiqot jarayonida olingan natijalar asosida qizlar  jamoalari bilan ishlaydigan 
murabbiylarlar uchun uslubiy ko’rsatma tayyorlash. 
Tadqiqotni  tashkil qilinishi va natijalari tahlili 
Tadqiqot ishida Namangan viloyatidagi “Bolalar va o’smirlar sport maktab”larida 
gandbol bo’yicha faoliyat ko’rsatayotgan 50 nafardan ko’proq murabbiylar ishtirok 
etishdi.  
Ularning murabbiylik faoliyatini so’rovnoma asosida o’rganib chiqildi.  
So’rovnomada ishtirok etgan murabbiylarning 35 nafari erkaklar va 15 nafari 
ayollardan iborat bo’ldi. Ularning 30%  Namangan davlat universitetining jismoniy 
madaniyat yo’nalishini, 10% esa Qo’qon davlat pedagogika institutini jismoniy madaniyat 
yo’nalishini, qolgan  60% o’rta maxsus kasb – hunar kollejlarini tugatib faoliyat 
yuritmoqdalar.   
Aksariyat murabbiylarning 80% dan ko’prog’i 15 yillik pedagogik stajga ega, 
ularning 68% sportchi sifatida turli musobaqalarda yaxshi natijalarga erishishgan,76%  
murabbiylar  shogirdlari  ko’rsatgan natijalardan qoniqish hosil qilmoqdalar.  
So’rovnomamizning “Qizlarga kim murabbiy bo’lgani ma’qul?” degan savolga 
deyarli murabbiylarning 96% ayol kishi bo’lgani ma’qul, deb javob berishgan. Ular bilan 
suhbat o’tkazilganda qizlar ruhiyatini ayol murabbiylar yaxshi bilishlarini,qizlar o’z 
navbatida esa murabbiylarga o’z onalaridek murojaat qilishlari mumkinligi haqida aytib 
o’tishdi. 
“Qizlar jamoasi bilan ishlaganda qanday qiyinchiliklar kuzatilgan?”  degan savolga 
murabbiylarning asosiy qismi ish faoliyatida uchraydigan qiyinchiliklar asosan  oilaviy 
sharoitga bog’liq, deb baholamoqdalar. “Ko’proq qaysi jamoalar bilan ishlash osonroq?” 
degan savolimizga 60% murabbiylar o’g’il bolalar, 40% esa qiz bolalar bilan, deb javob 
berishdi. Qizlar jamoalari bilan ayol murabbiyning ishlashi ma’qul deganlar uning 
sababini qizlarni ruhiyatini ayol murabbiy ko’proq tushinadi, deb izohladilar.  
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Murabbiylar o’z shogirdlarini oilalari bilan  doimo alaqada bo’lishlarini hamda 
qizlarning fanlardan o’zlashtirishlarini nazorat qilishlarini aytib o’tishdi. Pedagogik 
kuzatish va so’rovnoma natijalari qizlar bilan ishlaydigan murabbiylar uchun quyidagi 
xulosa va tasiyalarni qilishga asos bo’ldi. 
Xulosa va tavsiyalar 
Ilmiy uslubiy adabiyotlar  tahlili, murabbiylar bilan o’tkazilgan so’rovnoma 
natijalari shuni ko’rsatadiki, qizlar jamoalari bilan ishlaydigan murabbiylar eng avvalo  
qizlar  psixologiyasi va organizmining o’ziga xos xususiyatlari to’g’risida chuqur bilimga 
ega bo’lishlari lozim. Yosh gandbolchilarni  psixologik xulqi va faoliyatini ham 
ta’minlashda murabbiyga katta mas’uliyat yuklanadi. Sportchining nafaqat yuqori 
yutuqlarga erishishini ta’minlash, balki jamiyatimiz madaniy merosini qo’llashga 
layoqatli, har tomonlama yetuk inson tarbiyasi ham murabbiyning eng birinchi galdagi 
vazifasi. Sport turlaridan biri bo’lgan gandbol  o’yinining serqirraligi, yosh sportchilarni 
tarbiyalashda uning sirli ta’siridan foydalanish usullari haqida ham so’z yuritmoqchimiz. 
Yosh gandbolchilardagi axloqiy-irodaviy sifatlar yaqqol ko’rinadigan sharoit – bu  sport 
musobaqasi. Sport musobaqalarida sportchining barcha qobiliyatlari va sifatlari namoyon 
bo’ladi. Bu esa sportchini axloqiy-irodaviy jihatdan tarbiyalash uchun butun bir real 
imkon. Shu asosda murabbiy hamda sportchi shaxsan o‘zi irodasidagi 
yetishmovchiliklarni tuzatish choralarini belgilay oladi. Ma’lumki, murabbiy mashg’ulot 
jarayonida har bir sportchi oldiga turli maqsad va vazifalami qo’yadi. Ana shu maqsad va 
vazifalar irodaviy sifatlarni tarbiyalashning sharoiti bo’lib hisoblanadi. [1,2,6,7] 
Ayol  tanasining tuzilishi va mushaklarning ishlashi jixatidan erkaklarnikidan 
o’zgacha bo’ladi.   
Chunki  ayollarning bo’yi erkaklarnikiga nisbatan past, yelkasi tor, og’irligi kamrok 
bo’lib, tosi keng, nisbatan murakkab tuzilishga ega. Ayol va erkaklar umurtqa pog’onasi 
tuzilishi bilan ham farqlaniladi. 
Ayollar umurtqa pog’onasining ko’krak qafasi qismi erkaklarnikiga qaraganda 
qisqaroq, bo’yin va bel qismi esa uzunroq. Shu tufayli umurtqa pog’onasi harakatchanroq. 
Ayollarda mushaklar erkaklarnikiga qapaganda kamroq. Ular erkaklar tanasining 40 – 45 
foizini tashkil qilsa, ayollarda 30 – 35 foizni tashkil qiladi. [3,4,5] 
Ayollar tanasidagi yog’ qatlami 28 – 30  foiz bo’lsa, erkaklarda 18 – 20 foizni tashkil 
qiladi. Natijada mashg’ulot paytida mushak vazni ortadi, lekin usishi talab darajasiga 
yetmaydi. Ayollarning mushak kuchi erkaklarnikiga nisbatan 10 – 30 foiz kam. Shuning 
uchun ayollar tanasining egiluvchanligi, mushaklarning qayriluvchanligi erkaklarga 
nisbatan ozgina pastroq bo’ladi. Ayollar yuqori rivojlanish qobiliyatiga va harakatdagi 
egiluvchanligi bilan ajralib turadi. [6] 
Ayollar yurak urishi sur’atining yuqoriligi va  qon bosimining pastligi bilan ham 
erkaklardan farq qiladi. Muntazam mashg’ulotlar ta’sirida ayollarda erkaklarga nisbatan 
yurak urishida ham, qon aylanishida ham kamroq o’zgarish sodir bo’ladi. Erkaklar bilan 
taqqoslaganda, ayollarda qon aylanishi sustrok. Nafas olish tizimida ham jinslarga ko’ra 
farq katta. Ayollarda erkaklarga nisbatan nafas olish hajmi kamrok,.  Jismoniy mashqlar 
paytida nafas olish va qon aylanishidagi o’zgarishlarga qarab jinslarni farqlash mumkin, 
Ayollarda yurak urishi sur’ati va qon aylanishi tezligi erkaklardagiga nisbatan pastligi 
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bilan farqlanadi. Erkaklarda har daqiqada   37, l  qon aylansa, ayollarda 25, l qon aylanishi 
ta’kidlangan. Ayollarda aerob (xavo yutuvchi) va aenorob (toza havoda rivojlanuvchi) 
bakteriyalarni qabul qilish erkaklarga nisbatan pastroq. Ayollarda o’pkaning tiriklik 
sig’imi erkaklardagiga nisbatan 25 - 30% kamrok. Bu qon aylanish bilan bog’liq 
(erkaklarda 5 – 6  l qon, ayollarda esa 3,5 -4,5 l). Odamlar 20 – 30 yoshlarida kislorodni 
ko’p iste’mol qiladilar. Kislorod kamayganda, ayollarda ishlash qobiliyati ham kamayadi. 
Shuning uchun ayollarda erkaklarga nisbatan kislorodning vazifasi past. 
Aerob va anaerob qobiliyat ayollarda mehnat qilish qobiliyatini pasaytiradi. 
Erkaklarga nisbatan ayollarda mehnatni tejash hisobiga og’irlik kamroq. Shuning uchun 
ayollarning mehnat qobiliyati, erkaklarnikiga nisbatan pastroq. Ayol organizmining 
biologik o’ziga xos xususiyatlari har qanday organizmning hayotiy faoliyatini umumiy 
fiziologik qonuniyatlar belgilaydi. [3,4,5] 
Ayol organizmi bir qator o’zaro bog’langan funksional va fiziologik xususiyatlarga 
ega bo’lib, bir tomondan ijtimoiy — maishiy sharoitga ta’sir qilsa, boshqa tomondan esa 
ayol organizmining faoliyatiga ta’sir ko’rsatadi. Shuning uchun  murabbiy qizlar 
ruhiyatini va organizmini yaxshi bilishi jamoani yuqori natijalar ko’rsatishiga olib keladi. 
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